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Non sini prntnlo diligitur De us , ets
absque pransii intuitu diligendus si t
Vacua namque rera caritas esse non
potest, nec tamen mercenaria est,
Bsrnjlrdu s de diligendo Deo.
In Deum arr.oris originem indolemque explicaturi, in variasententiarum divortia, sibi invicem oppolita, abiisse repe-
riuntur tam Philosophi, quam Theologi a). Cujus quidem
caussam in eo latere opinamur, quod neque ad amoris natu-
ram in universum satis attenderint, neque sensum, quo in
sacris Pandectis in Deum amor occurrat, probe suerint scru-
tati. Adde scitam Mosheimii observationcm, gentem sere
quamvis, pro diverso, diverlis in terras partibus, sentiendi
modo morumque ratione, diversam de amore in Deum, ex-
terna st spectes, sovere notionem, quas vel pro charactere,
auctori cuivis proprio, haud raro non nihil variet b).
a) V. Joh, Lor. Mosheims sitisnlehre der Heiligeh schrist, j:te Austj
dritter Theil XV, XVI; Chrijlliche Moral wisjenjchasdicti
bearbeitet von Joh, Wrh. schmid. Tb, I. jtet Abscha, p. 512.
& syslem der Chrijllichen Moral von Frantz Volkm. Rei»h*rd,
,j;te Aus. Th. 2,§. IgOi
EJ n jedet mihlet die Liehe Gottei meli dem Geschmacke dei Volkej
ab, bey dem ei lebet, und nicto deo sitten dei Landei, ia dem et
2Tantas quidem lites nostri non est componere. speci-
men tamen edituri Academicum, gravis materiei particulam
nobis sumsunus, quantam fieri poterit breviter, tractandam.
sperantes sore, ut opellam ex modulo virium nosirarum Le-
ctores, si quidam suerint, sine dijudicaturi.
Amor itaque generatim considentius in sensu cernitur,
quem pepererit rei objectae cujusdam a nobis percepta indoles,
cum facultate concupiscendi nostra conveniens & consentanea,
Est voluptas ex' agnita rei ipsius perfectione quadam orta,
qua nobis ita placeat, ut vectus illam suinino seramur studio,
& quae illi noceant, nobismet ipsis ossicere videantur. Cujus
vero amoris duplex facile agnosei potesi genus: alteram, cu-
jus origo tenorque sensuali debeatur affectioni, alterum, cujus
sons & prima scaturigo ratio sit. sic personarum, quae suavi-
ist gebohren worden. Ein jedes Volk Hat sidi eine eigene und be-
sondere Kunst zu lieben gemachet, die sidi «us gewisse Meinungen
von dem Wohlslande, dic bey demselben hetrschen, aus die Na-
tiirliche BeschasFenheit desselben, aus eine langwierige Gewohnbeit,
aus die Lust, in der es lebet, aus die Nabtuag, die es geniesset,
und aus andere Ursachen griindett Der Franzose liebet in cinem
gevrissen Verstande anders, ais der Italilner, der spanier anders, ala
der EnglJnder, der Morgenllnder anders, ais der Abendlsnder;
Der Christ liebet Gott aus Italianisch bey dem Petrucci, aus spanisch
bey dem Molinos, aus Franzsisisch bey dem Malebranche, aus
Englandisch bey dem Notris, as Deutsch und Hollsndisch bey dem
Limborg und Batbanson, Man hat Biicher von der Liebc Gottes
die von Tiirkischen Derwischen und sinesiscben Bonzen ausgesetzet
Gnd. Was gilt es, in diesen Buchern wird die Liebe Gottes aus
gut Tiirkisch und sinesisch eingekleidet seyn ? so biside, so nieder-
trichtig, so schwet ist der Verstand der Menschen, dass er sich
slets die Gsittlichen und Geistlichen Dinge in der Bildung der Na-
tsrlichen und Irdischen yorstellet. V; lib, cit. B, 111, p, 383- Csr.
Reikhard L c, P, Ii, p. 40, 45.
3ter nos assiciant, amore, qui vel ordinem interdum nesciat,
incendi ardentistimo: sic animantia nobis grata caritate am-
plecti: sic & res nobis utiles & jucundas diligere possumus.
Cujus multa quidem praebent exempla amasii, equorum canum-
que etc. amatores, nec non gloriae, divitiarum, aliarumve
rerum studio saepe stolido ac vecordi slagrantes, Diversa hi
quidem sectari videntur; at in eo tamen, quod sensu, qui in
motura animi perturbationemque & insaniam nonnunquara
transit, agantur, consentiunt omnes & conspirant, Huncce,
quem pathologicum apte dixeris c ), amorem, proprie sic
dictum, nulla nisi res empirica excitat, vi, quam in faculta-
tem sensitivam exserit, dulci, in partes suas nosmet trahens.
Cujus cum conditio lit amoris, ut inclinationi accommodata
nobis complaceat res amata; facile patet, ex arbitrio nostro
illum pendere non posse.
Est vero & aliud caritatis genus, cujus sons sc origo
prima in senlibus sc sympathia quadam frustra quaeritur, sed
cujus caput ultimumque principium Ratio est, ad naturam,
Cujus perfectionem absolutionemque mente agnoverit, illo
amore complectendam hominem impellens, qui faciat, ut sines
scoposque, vel senlibus suis haud raro ingratos, suos faciat,
bonisque, si assici possit, vel maximis assici velit, ctiamsi ad
se ex iis nihil redeat.
Istiusmodi amor a sensuum allectamentis non pendet, sed
a principio interno prosiciscitur, spontancitatisque actio est.
Aliis itaque vel inimicis bene velle, nili qui inclinationi li-
bere imperet naturali, nemo potest. Et cui, cedo, est datum,
v. Critu der pratt. Vtrnunst von Imm. K*«t t:l« Au*, s- 147 s|,
k «juid. Grundleg. zur Metaphysik dtr situ» p, i|.
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voluntati ipsius summi, quod omnem sensura fugit, Numinis,
conformiter suam, reluctante licet animo insuarum actu cupi-
ditatum, flectere, atque ejusmodi voluntatis, velut obtorto
saepe per appetitus impetum impuri collo, imagines &. tigna
actionibus spectanda 11slere bonestis, nisi a vi externa omni
exemto h, e. libero? Praesici nomine venit hicce amor, quo
in Deum, ubi id serio voluerit animitusque, semet devincire
mortalium nemo non potesl, & quem velle potest quisque
hominum, quia debet d).
Oracula divina paullo attentius perserutanti cuilibet in-
dubie patet, amorem in Deum praecipuum palmariumque,
quod nobis observandum hominibus injungunt, esse officium.
Interroganti scilicet legisperito cuidam; quodnam in lege prae-
ceptum omnium primum esset & maximum, respondisse san-
ctissimum salvatorem legimus, Dominum Deum tuum,
toto corde, toto animo, tota mente amato, ipsum illud
principale praeceptura esse & quo majus aliud nullum sit e);
ab hoc observato sempiternam pendere felicitatem /), Quod
cum altero: ut nosmet ipsos, h. e. vere intimeque amandos
esse alios, adeo quidem arcto conjungunt vinculo Literae sa-
crae, ut in una summa lege ambo praecepta coalelescere jure
dici possit g). Amorem sinaliter simplicem & sincerurn animis
di) V. Encyclopxdisches IVorltrbuch dtr Krit. Fhito/ophie von G. s, A,
Mtuid Ait. Litbe,
i) MtUh. XXII: 36, J7j Marci XII: 28 —• 31.
/) Luc. X: 25 — 29.
g) Die Ausdriicke; ivTe\t\ sxryxXtj sv r&j vo/uu, Mettb, XXII; 36,
und 7Ts<wr»J Hcy (Xtyuhs) ivroKri eben diselbst v. 38 sind zw»r
eiviieln beUtcbtet zweideutig, und k6nnen blost sin wkhliges Gt-
5hominum praecipue inculcant Apostoli h ). Jam quidem facile
csl ad intelligendum, Jcsum Apostolosque, in eo occupatos,
ut populariter docendo salutis viam hominibus aperirent, non
systema quoddam veritatum moralium libi sumere bene po-
tuisse, neque ergo principium moralitatis in mente habuisse,
quale decretis suis substruere solent syUematum architecti phi*
iosophicorum; at vero xque certum, ex nollro quidem judi-
cio, est & indubium, praeceptum de amore non sucato ita
praecipuum duxisse sanctisstmum salvatorem Apofloiosque, ut
absque illo in vanam speciem abire virtutem omnen censen-
tes, rov rrAerenjrcc Christianae, & unicum, quod
bot, ein Hauptgeselz anzcigen , wie Eph, VIJ 2, unci so will aucta
Paulus, im Commentar Uber das N, T, diesen Ausdruck verstan-
den wissen; s. Tb. 111. s, 299 st. Allein die Zweydeutsgkeit
veilchwindet, und es zeigt sich, das» wirklich ron dent erjten und
vornehmjlen Gesetz, das allen andern zur Gcundlegc diene, dio
Rede war, wenn man v. 40. hinzunimmt, und betnerkt, dass dio
Frsge beyra Mareut laniet; Ttold tsi TtgtoTt\ TICiVTMV tvrcAtsj
und in der Antwort Jesu ausdriicklich gosagt wird: jxesscriV TsTWV
sVTohY] 8K s ZiV, Die Einwendung, dass Jesus, wenn das
Wcrt sj.syu\r], Matth. XXII: 36, 38. einerley mi t vvare,
nicbt cin zwcytes Gebot hatte beysiigen ksnnen, da das absolut
Idochste nur ein einzigcs seyn kann, ist daruni von keinet Bedeu-
tung, weil d«s Gebot von der Nachllenliebe mit dem von der
Liet» gegen Gott eigsnilich identi/ch ijl I. Joh. IV; 20. und
Cap,| V: X — 3, und c« erklart sich hieraus, wie die Worle;
storea Osxeicc UVTtj zu verdeben sintl, nebmlich von einer ao
wesentlichen Vercinig'ung, vennslge welcber beyde Gebote »ur ein
littziges hochjies Gesetz ausmachtn, REtNHARD 1, c. a;cr B. p. 7.
h) I. Jobannis II; 5 — n; III; To — 18 J 1V t 7 — 3IJ Jacob,
Ep. 11; 8; I. P*ts, 111; 8. 95 I J . Ep, 1:5 —7; Paul, Ep. »d
Rom. XIII: 8 i 1. Cor. XIII; I — J3 J »d Gal, V; 14; »d
Coi. III; 14,
6morale pretium homini conciliare valeat, eundem esse sla-
tuerent amorem. Quid multa? Adeo prorsus necessarium
hominis, qui Christo nomen dederit, ornamentum, ut e caritate
hacce sola dijudicandum lit, utrum Christi asseda fuerit homo,
nec ne, judicasse *).
Haud desuerunt, qui e sensibus, versus id, quod gra-
tum lit & jucundum, tendentibus semper, ortum esse in Deum
amorem, statuerent, in propensione naturali eundem ponen-
tes k), Quae vero sententia, quo demum cumque modo rem
consideraveris, tara rationi repugnat, quam Revelationi. Nam
pathologice amari nullt quidem natura potest, nili quas sensi-
bus percipiatur. Quod cum ideae summi Numinis sit opposi*
tum; neque eum, quem amore, sensibus qui ortum debeat,
amplecti homo queat, esse Deum, facile apparet, Amorem
porro pathologicum, quippe cum a rerum in nosmet agen-
tium vi atque impulsu, neque ergo a libero pendeat arbitrio,
imperari non posse, in perspecto est. Et ad Deum amandum
si inclinatione seratur homo naturali; neque in praeceptis,
circa ea, quae sponte semper faciat & libenter, superstuis, esse
poterit amor hicce /), Quo accedit, quod ad conllituendum,
quid agendum sit, quid omittendum, prorsus non idoneus sit
appetitus sensualis m). Atque co minus cum veritate con-
sentanea est eorum opinio, qui putent, principium amoris,
0 Joh. XIII; 34, 35. Csr. Reihhabd I, c. $$. 175, 176. & Vtr/uch
tiner moraltschen Einleituns, in das Ntut Ttjiam, von Imm, Bla-
esi. Th, IV, §. 85»
k ) V. loca libror. « Cei, schmid allita lib, cis. P. I. ptg, 543 sqq,
/) Csr, Kami Crit, der Pra3, Ver», 1. e, J» sentus I, «,
ni) V. sckmio lib. cit. P, I, p. 311. sqq.
7erga Deum sovendi, in propenlione ponere scripturam sa-
cram, quo certius conslet, cupiditates incliuationesque sontem
mali moralis habere, contra quas ergo pugnare nosmet ju-
beant, Oracula Divina »). Quae cum nobis praecipiant, ut
ad exemplar iplius Dei nosmet in universum conformemus,
amoreque eodem, quo nos Prototypon perfectionis omnis am-
plecti docent, ut Deum, qui nos primum amavit, redame-
mus o): neque repugnantius quid dici postit, quam in Ab-
soluso physica inclinatio; intellectu quam facillimum eis, ar-
bitramur, sacras, officium Dei amandi cum nobis injungunt,
non amorem loqui, e sensibus qui oritur, Pandectas,
sensualis hujus in Deum amors propugnatores plurimi
in studio, quo in scmetipsum sertur homo, ilhiml potuerunt.
Quorum alii crassiorem, subtiliorem alii solipsismura desen-
dunt. sunt nempe, qui emolumentum ac perirutitionem prae
aliis homini expetenda statuentes, sensus & actiones, e qui-
bus voluptatis quid oriri postit, ad amorem erga Deum rese-
rant. Hi Deum considerant ut summum, ex quo omne pro-
stuat emanetque, bonum, qui propterea amandus sit, quod de-
sideriis hominum optatisque solus postit satissacere; quae Cele-
berrimi Bossuet, cum Celeb. Fenelon, de materia, quam tra-
ctamus litigantis, suit sententia p). Jam vero longa neu
eget dcmonrtratione, hominem, qui commodi sui proprii cura
unice ductus, & praecipue propterea, quod sine iplius saluti
promovenda: summum, quod omnia regit, Numen solum
«) V. schmid I. e. Csr. Ber«»k 1. c. J. 15
o) V. Mattb. V: 45, 43; Job. XIV; 2«, 83; XVI; 37; I. joh,
IV: 9, 10, 19.
p) V. Reinmakd J. «, p, JO,
8sufficere intelligat, caritate Deum amplecti semet dixerit, non
revera Deum, scd potius se'raetipsura supra omnia diligere
atque amare.
Alii solipusmo saventes paullo subtiliori, felicitatem^
qmm e Deo accepturos sore nosmet optamus speramusque,
praecipuum ad amorem summi Numinis momentum asserre
postulantea, tamen concedunt, aliud etiam esse quiddam, amo-
rem huncce poscens, homini non aeque ac prius illud gratum,
Deum nempe conliderant con modo ut summi auctorem boni,
cujus potiuudi deliderio sertur naturali quisque hominum, &
quod nemo non sponte amat, rerum quoque ut Legislatorem
summum, quem obedientia praedanda amare omnes & singuli
mortalium vel inviti obstringuntur. sed cum legislatio haecce
ad felicitatem generis humani promovendam vergat, vis tamen
motrix amoris in Deum prima est, dicunt, ejus bonitas g').
Qu* vero bonitas, si ad satisfaciendum inclinationibus desi-
derioque felicitatis praecipue tendat, cum notione Dei, quas
rationi satisfaciat, non componi potesi & conciliari. sin mora»
lem contra habuerit sinem, judicio subsit, necesse esi, rationis,
quae sola tum quidem amoris in Deum caput erit & sons.
g ) Amor, qui in Deum sertur, vel Deum considere! nt suromum bo-
num sc, summi boni largitorem, vel ut Legislatorem. Amor in Deum
ut summum bonum esl desiderium unionis eum Deo bonisque divini»
fruendi; Amor in Deum ut Legislatorem est observalio mandato-
rum divinorum. Legislatorem enim, qua Legislatorem, amare,
est mandatis ejus obtemperare. Priori modo Deus necejsatio amatur.
Omnes enim summum bonnm neccssario amant Consideratu»
autem Deua ut Legislator non necessatio amatur, qnia consideratur
Bt multa praescribens carni ingrata —- Habet hic posterior amor pro
fundamento priorem: quia enim Deum amamus ut summum bo-
num —» etiam illi ut Legislatori obtemperamus, Phil. a Limbobgh
Thtol
. Chrijliana lib. V. Cap. XX, p. 448. sqq- V, quoque Auctore»
quo» citat Reiubard 1, c, p, sa. not, t) & scuto I, c, p. 533.
9Facile quoque patet, honestum solli atque dignitatem hu-
manam, si primariam, ad quod niti homo debeat, fuerit seli-
citas: in quo parum, vel nihil resert, utrum illam, quae prae-
sentis vitae cancellis definitur, an quam per immensa aeternita-
tis spatia imaginum sictrix animi virtus duraturam tibi sistit,
beatitudinem respexeris r ), Jamdudum namque evicit sagacis-
s) Aus den FIBgeln der Einbildungskrast verlasst der Mensch die en-
gen schranken der Gegenwart in welche die blossc Thierheit sidi
einschliesst, um vorwirts nach einer unheschrlnkten Zukunst zu
streben, aber indem vor sciner schwindelnden Imagination das
Unendlicbe ausgeht, hat sein Herz noch nitht ausgehArt im Ein»
zelnen zu leben, und dem Augenblicke zu dieneir, Mitten in sei—
ner Thierheit iiberrsscht ihm der Trieb zum Absoluten — und da
In diesem dumpsen Zustande seine Bestrebungen bloss aus das Mi-
terielle und Zeitliche gchen, und bloss aus sein Individuum Cch
begrentzen, so wiid et durch jene Forderung bloss veranlasst,
sein Individuum, anstatt von demselben zu abstrahieren, ins £nd-
lose auszudehnen, anstatt nach Fotm, nach eineni unversiegenden
stoss, anstatt nach dem Unveranderlichen , nach einer ewig daucrn-
den Versnderur.g und nach einer absoluten Versicherung seines
zeitlichen Daseyns zu slreben. Der nehmliche Trieb, Aer ihn, au£
sein Denken und Thun angervendet, zur Wahrheit und Moralitet
siihren sollte, bringt jetzt, aus sein Leidsn und Empsinden bezo-
gen, nichts ais ein unbegrentites Verlangen, ais ein absolutes Be-
diltsniss hervor. <■*- Die ersten Friichte, die er in dem Geislerreich
srndtet, sind allso sorge und Furcht — Friichte diescs Baumes
lind alie unbedingte Gltickseligkeits systeme, sie m3g-en den heutigen
Tag, oder das ganze Leben, oder, was sie um nichts ehrwurdiget
macht, die ganze Ewigkeit zu ihretn Gegenstande haben, Eine
grentzenlose Dauer des Daseyns und Wohlseyns, bloss um des
Daseyns und Wohlseyns willen, ist bloss ein Ideal Aer Begierde,
mithin eine Forderung, die nur von einer ins Absolute strebendc
Thierheit kann ausgeworseu vverden. Ohne allso durch eine Ver-
«unstausserung dieser Act etwas siir seine Menschheit zu gewinnen,
verliert er dadurch bloss die gluckliche Beschrsnktheit des Thiers,
vot welchet er aun bloss den unbeneidensjverthen Vorzug besitzt,
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simus veri scrutator Kant, in eo cardinem verti rei omnis
moralis, ut suapte vi, quam ab omni externa liberam esse
ipsa legis conserentia aperit, ac nulli ergo parens impullioni
sensitivae, nullisque inclinationum, quibus conjunctim abi
siat satis felicitas oritur, permota illecebris, ad ipfrus hujus,
purum sui poscentis obsequium, sanctae legis normam semet
componat voluntas humana, actionum sons; neque esse quid-
quam, praecepto de Deo sirpra omnia diligendo, quod ma-
gis adversetur, quam piincipium felicitatis propriae, in summo
loco positum. Et quid esl quaeso, quod nofraet super bruta
evehat, quasi deos mortales, nisi ipsa illa voluntatis autono-
mia, per legem moralem nobis manisestata, quae, ut coram
omni in universum natuta, cujus in potestate litum fuerit ex
decretis agendi, valet, ita & nos, eidem nostrae legi subjectos,
prorsus nulla inclinationum ratione habita, absolute imperat?
Quo sit, ut nemo, forma indutus menteque gaudens humana,
sit, qui, ubicumque intonuerit in conscientia sua officii vox,
majestatis plena, eidem soli, quantumvis obmurmurent cupi-
ditates, obsequendum esse, non illico sentiat r).
Illiberalis ejus in Deum amoris, qui lucri Audio nitere-
tur, praedium, quale quaeritur, neque in narrationibus de
sanctissimo, qui, telle semetipso, (Matth. V: 17.)] non ve-
nerat legem divinam abrogaturus, salvatore, neqne in Apo*
Holorum scriptis, invenitur. spurcam esse virtutem quamvis,
uber dem streben in die Ferne den Besitz der Gegemvart zu ver-
lieren, ohne doch in der ganzen grenzenlosen Ferne je etwas sn-
ders ais die Gegenwart zu suchen. Fr, vok schiller Uber die
djietische Erziehung des Menschm , 24;er Bries.
V. Kaht Critik der Prast, Vernunsi. Buch. 1.
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commodi caussa qua? exerceatur, declarant t), atque etiamsi
felicitatis promisso, quod in s. s. revera saepissime occurrit,
probum, haud raro pressum, consolentur & erigant, haud eo
tamen consido, ut summa, quam tuentur, legis moralis aucto-
ritas evertatur, hoc fieri, gravibus ducti rationibus, exilli-
matnus. Nam primo quidem ad ideam summi boni necessario
pertinet felicitas, virtuti adaequata: deinde observandum est,
id humilem Judaeorum Ethnicorumque, temporibus Christi at-
que ApoAolorum, sentiendi rationem exegisse, ut invitamen-
to beatitudinis sempiternte, aliis saepe quidem intersperso,
sensus nobilioris, atque animalis gignere voluptas valeat, vo-
lendi materiei, excitaretur, eaque ratione ad percipiendam na-
tivam tyis evatsZetxe nobilitatem summam mens eorum sensim
praepararetur. siorro videre esls, non ut ultimum pietatis,
qua jam eminerent sideles Christi asseclae, fundamentum ob
oculos quasi eorum a sanctissimo salvatore sempiternam sisti
felicitatem; sed levamen malorum, quibns affligerentur, gra-
vissimorum, atque hortamentum animi, illis praecipue necessa-
rium: v. c, Matth. V: 10— 12.
Atque ut moraJitatem spirant purissimam, virtutesque
omnes arctissime inter semet conjungentes vinculo, a soliplis»
mo mentem avocare, appetitiones efficere rationi convenien-
tes, & versus sanctitatem anniti hominem jubent paginas sa-
crae, ita & sinem summum ipsius doctrinas amorem consti»
tuunt, qui non e lucri quodam commodique Audio prosicisca-
tur, sed ex corde a cupiditatibus puro, e bona considentia sc
side in qua sucus non sit u), Quae sides, in Deum aiiosque
t) Matth. vi: i — 12 — igj Luc. vi: 32 — 35; xiv : 12 — 14*
I. Cor. XIII; 3; thil* Ili 4, aliis
u) L Timoth, I; s.
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amorem generans, ut bene observat RetnhArd, in legis mo-
ralis semet exserit reverentia & veneratione, cui novos salvi-
fica jesu Christi doctrina nervos addiderit v).
Ab hac, quas commodi sui fluctio magis minusve aperte
niteretur, erga summum Numen caritate, cliversum plures,
neque obscuri nominis, viri hominem sovere jubent, purum,
ab omni puta sui iplius ratione vacuum, in Deum amorem,
Mysticorura ipsl venire solent nomine x').
Tres, ut quidam ipsorum opinantur, amoris in Deura
sunt gradus. Primo quidem gradui timor poenarum inserna-
lium fundamento, cx eorum mente, subest , in quo quidem
gradu amorem, timori licet praepolleat, hunc tamen quia non
penitus valet exstirpare, impurum ducunt. In secundo gradu
Deum amare dicunt hominem, spe ductum, sore, ut felicitatis
sernpiternae, per immensam ejus gratiam, sit olim potituras.
Quem vero amorem, quoniam aliud juxta Deum habet ob-
jectura, itidem impurum exilliraant. In tertio denique gradu
v) Envdgt man die vorbin erklsrse Natur des vvabren Glaubens, so
wird es sehr begreiflich, dass und warum er Liebe gegen Gost
und Menschen zur Folge baben, und nicht nur die wirksamfle,
sondern auch die reinste und edelste Utsache derselben seyn tndsse,
Dieser Glaube ist nehmlich nicbts anders, ais die durch die Lehren
und Verheissungen des Christenthutns modisizierte und verstsrkto
Achtung gegen das sittengesetz I. c, p, 23. Csr, Joh, Bekj,
Koppe Excursus VI ad Epist, ad Gal, & Beroe» lib. cit, P. Ili;
P* X. sqtj.
*) Vid. R«m»4«D i. c
. p# 46 — 50; Mosheim I, c. §. 16} Joh.
Ge. Walcbii Bibliotheca Theol. selecta Tom. II. sectio XII; ChrI-
sTOPit, Woliens Betrachtungen Uber die Tugendkhre der Chrijieni
Th. 11. c. I. p. 651. Kakt BeL innerh, H, Cretus, d. blo/s*Verti. a67
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Deum unice spectare amorem huncce asserunt: quem scilicet
mortalium neminem, nili philantia penitus prollrata, attingere
putant. In hoc tandem gradu libimet ipsi perire hominem
tradunt, Deoque soli vivere, quietis participem tranquillitatis-
que, quam nulla eloqui lingua valeat, mens nulla sibi insor-
mare. "Anima,” inquit, telle Mosheim y), Dionysms Car-
thu/ianus "ex seipsa egressa immergitur & absorbetur in ipsa
"divinitate, postquam omnem sui exuit proprietatem & quid-
quid creaturam sapit; illa ell annihilata seque ipsam amislt;
"neque amplius alternitatem percipit, quae transit in iimplicem
"deiformitatem," Ejusmodi amorem nullis turbari statuunt
cupiditatum inclinationumve vorticibus, neque vicissitudrnibus
rerum ullis moveri. Qui illo captus Iit, illum, ajunt, spe
metuque vacuum, suique semper similem, neque ccelorum de-
liciis allici, neque orci cruciatibus mutari z). Horum omnium
y) Loco proxime citato, Csr. Rchmid lib. cis, Tb, I. Abscbn, II, §. 3, st
Joh. Aug, Nosselt Anweissung zur Kenntniss der hejien allgemeinen
Biicher in der Theologie, §. 267, sqq.
z) si par un cas, qui e(l itnpossible, Dieu vouloit aneanttr les amc»
des justes au moment de leur mort corporelle, eu bien les privet
de sa vue, & les tenir eternellement dans les tentations & les mi»
seres de cette vie — ou bien les saire sousstir loin de lui toutes
les pe i nes de Fenser pendant toute Peternite — les
ames, qui sont en etat du par Amout, ne l’aimeroient ni le servt-
roient pas avec tnoins de sidelite, Fenelon Explication des maxi-
mes des saints sur la vie ] interienre: p, ig, Csr, Rhitmajid 1. e,
p, 47 8i Mosheim l. c, P, IU, p. 427. Je vais etre aneanti tout
a 1’heure, dicit idem Auctor; jaroais je ne verrai Dieuj il me re-
suse son royaume, qu’il donnc aux susses; il ne vent ni inraimer,
ni etre sime de moi eternellement; je suis oblige neam moins, er»
expirant de 1’aimer encore de tout mon cceur & de toutes mes sorcesj.
C j’y manque, je suis un rnonstre & une creature denaturee. sur
U pur amour p. 44. Otmres de Feheioh Tosn. IV, Paxis i$23;
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quis fructus, quis sinis? status mentis intra semet conclusus
& cohibitus; contemplatio Dei tequabilis, tranquilla, iners-
que — summum, ad quod, ex eorum mente, eniti homo
possit, sastigium.
Jam quidem negandum non est, veritatis quandam sps-
ciem splendidam prae se terre bancae sentiendi rationem: quo
sit, ut illis praecipue se commendet, quibus sensus teneriores
delicatioresque natura concesserit. Non scilicet est, qualis
este debet, in Deum amor, ubi, quem amare se dixerit, non
prae omnibus spectaverit amans. Nobiliori facie spectandam
semet sine dubio praebet hominis, qui sibimet ipsl quali per-
eat, quam qui humili ut plurimum, ut sibi bene sit, exspe-
ctatione studioque prae ceteris regatur, caritas. Inestque ex-
celli quid ac virtuti assinis in ipsa hacce, quam Mystici po-
(cunt, supra spei metusque rationem omnis animi elevatione,
singularisque devotione cujusvis. At accuratius tamen conli-
deratum perpensumque non, quam primo obtnitu videtur,
laudem revera promereri raysticismum, &, quem polcit, in
Deum amorem, facile quidem apparere existimamus. Etenim
a vero alienae, de natura hominis scopoque, opinationi initia
debens, multa continet, tam rationi contraria, quam revelationi.
A leviusculis sutilibusque ad seria animum revocanti ac semet-
ipsum attentius contemplanti cuilibet homini, non potest qui-
dem, quin elucescat, divini aliquid nobis inesse hominibus,
De Monacho quodam Aether», Mahometismum prositente, qui in
Arabia syriaque multa scculo Vlllrvo de vita scripserat spirituali,
narrat Herbelot: Cet homme disoit, que 1’enser avec Ia volonte de
Dleu lui etoit preserable au Paradis sans elle. Ou comme un au-
tre autem le rapporte: j’aime mieux aller en enser en accomplissant
la volonte de Dieu, que de jouir du paradis en lui desobeissant,
Vid. Bibiioth, Or, s, v, Adkem,
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quod sensuum allectamentis quam saepissime oppositnm, supra
phaenomenorum ordinem nosmet infinitum quantum evehat,
”Magna & generosa res, inquit seneca, ell animus huma»
”nus, nullos libi poni, niti communes cum Deo, terminos
"patitur a).” At longo opus suit labore ad intelligendum,
nobilitatem hanc summam tu yyepovtKu hominis effici; ratio-
ne, & quam manisestat, lege morum sanctissima. Diu puta-
tum est, "animum humanum,” quia "decerptus sit ex mente
"divina, cum alio nulio, nili cum ipso st hoc sas est
”didu, posse comparari £).” Qui error antiquissiraus Philo-
sophorum Graeciae aliorumque suit r) & mysticorum, multisque
in horum, de amore in Deum, doctrina occurrentibus somniis
ortura dedit originemque. Admissa igitur opinione, physicam
quandara naturae divinas cum animo nostro, ejusdem particu-
la, esse cognationem, emanasse ej mente divina humanam,
facile aliam genuit phantasia aeque absonam: per conjunctio-
nem cum corpore pollutam scilicet esse mentem humanam, at-
que ad extremum sui principium reducendam: efficiendum, ut
cum Deo, sonte omnis boni, constuat animus humanus. Unda
prono manat alveo commentum, poscere cum Deo unionem
atque in eum amorem, ut non modo omnes exstinguantur
animi affectus inclinationesque, verum etiam omne cum mun-
do sensuali commercium ita discerpatur, ut ab officiis, quae
colenda nobis injungit legis considentia hominibus, ad otio-
sl) Epist. CII,
b) V. Cicero Qumst. Tuscul, Lib, V. C. XIII,
c) V, Cicero de Nat. Deor. L. I, C. XI, Geijl der speculativin
Philosophie von Dietr, Tiedemann r B, p, 131, 344, 2 B,
p. 490, 492. sq. Csr. Riihhard lib. cit. P, I, g. 53, nae, k) &
Imm. Kaht Verm, schrijten 3;er B. p. 266.
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sam mens avocetur contemplationem d). Verum enimvero
scopum nobis mortalibus propositum, non in mera istiusmodi
contemplatione cerni; quin potius ”hotninem ad duas res, ut
”ait Arisioteles, intelligendam & agendum, esse natum, quasi
”mortaiem Deum” e), facile animadvertit quicumque, a prae-
judicata opinione immunis, conscientiam consuluerit, poscen-
tem, ut e semetipso egrediatur homo liber atque in circulo
sibi definito, quae ratio postulet, pro modulo virium efficiat.
Quas ad agendum vires non incassum sibi concessas esse, ne-
que, versus quam omni nisu semper & ubique contendendum
sibi sit, metam frutlra positam temercque, intimo sentit pe-
ctore. Volendi actu a naturae, quaqua patet, necessitate so-
lutum semet agnoscens, non eo quidem consilio ut in inani
oberret vacuo, vel ut in Deum amore exardescat, cujus ne-
mo, nisi ipse, sentiat calorem, mira libertatis facultate ornatum
semet esse intelligit, sed quod ”inest in virtute omni,” ut
eleganter observat Cicero /) ”cura quaedam quasi soras spe-
”ctans, aliosque appetens atque complectens,” Non sibi soli
vivere hominem, judicium cujuscumque confirmat. Unde essi-
citur, sensum, quantumcumque speciosum, qui intra semet
conclusus maneat, nihil valere, majorisque pretii moralis mor-
d) Vid. Reinhakd lib, cit, P. I, pp, 6,s. sqq, & 193; ubi «P-eridit,
hinc factum esse, ut diversis in terree locis tempotibusque vel
maximo a semct invicem distinctis intervallo, sui sinalis plerumque
fuerit mysticisrnus; ut pro indicio amoris in Deum vitreque spirj-
tualis habita a niysticis omni sere tempore suerint secessus & morti-
ficatio sui, atque ut in Religionem Christianam tam cito irrepserit
mysticismus, neque ex orientalibus, neque e Platonicis quibusdam
Philosophematibus, verum ex intimis pectoris humani rccessibu-s,
per sanctissimam Evangelii doctrinam medullitus tacti, derivandus.
t) V, Cicero de sinibus honor. & maior, L. II, C. XIII,
s) 1. c. Lrb. V. Cap, XXIII»;
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talium esse neminem, quam 5n quantum id, quod per se bo-
num sit s laudabile & excelsum factis exserendo, sensus, quos
praeserat, nobilitare fuerit conatus g). Ex virtute autem
vitsm singere nihil esl quod nos docere possit, niti honesti
omnis sons unicus & scaturigo, auctor legis absolutae &, uni-
versalis, quam extremas normarum, sibi quas propofuerit si-
nitus, omnium lineas continere, eidem subjectus quisque
agnoscere cogitur; ipsa Ratio, qua nihil homini divinius.
Virtutem dicimus, h. e. mentem intentionemvc animi mora-
lem, in certamine constitutam, atque a perfectione morali, cui
nihil addi possit, infinitum quantum distantem. Nam quis
mortalium a crimine adeo vacuus, vel ab impuris legis servan-
dae momentis eousque liber est, vel umquam suit, ut, con-
sicientia silia acclamante, dicere possit, vel sentire, sanctitatem
semet attigisse, quam posiulat Augusta lex, cum voluntate
summi Numinis congruens. Praedare seneca: ”Diis, inquit, im-
purortalibus & virtus & beata .vita contingit; nobis umbra
g) so hoch auch al!e Idefle des Gesiihls seyn msigen in Andacbt und
Liebe, so erha.lt doch jedes Gesuhl sein Werth nocb von einetn
bdhcrn: vom Handeln. Handlung ist der letzle Beziebungs punct
unsers Welens. Nur so viel gilt der Menscb, ais er gehandelt
bat, und jedes Gesiihl nur so viel, ais ec durch Handlung ina
Leben eingreist, Was id das ganze dolze, in (ich selbst ver-
schloffene Wesen des bscbsten Gesiihls, die erbabende Religiositat,
wenn (ie nicht aus (ich heraus triit, gegen die gcroeinde abec
lebendigc Wirksamkeit, die Leben und Tbstigkeit um sich ver-
breitet. Ohne Handlung, Krast und That ist das berrlicbste vol-
lendetste Werk kalt und leblos. Das Werden ist uns immer hdher,
ais das seyn, selbst die unendlicbe, unbewegliche Wonne des
tausendjihrigen Reichs cine todte Gestalt — Die Handlung also,
welche nur nach ihrem eigenen innem Werthe geschalzt wird ,
freye Handlung ist das einzige, in dem wir einen absoluten Werth
sinden, Fiir diese aber geben uns Recht und Tugend die Ideale.
lVissen } Glaube und Ahndung von Jac, Fredri Fries p, 241 sq*
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''quaedam illorum bonorum & similitudo. Accedimus ad illa,
’’non per venimus. Ratio vero, diis horainibusque communis:
"haec in illis consuramata est, in nobis consummabilis" h).
li) Epist. XCII, Wir glauben, dass es ein hsiheres giebt, ais unlere
und alie menscbliche Tugend. VVic glauben, dass ei ein Gesetz
ditser Tugend und einen lebendingen Reprdsentanten dieses Ge/etzes
giebt , welche beyde heiliger ais wir und unlere Tugenden sind,
Wir glauben also an eine hsibere lebendige Heiligkeit, von welcher
unsere Tugend nur cine gebrochener strabi ist, Und wir glauben
daher, dass nur diejenige Tugend wahre Tugend sey, die nicht
bloss sich, sondern immer nur dieso bdbcre Heiligkeit im Auge
baltend, ihre Lichtbabn hinanstrebt, Wir glauben dcsswegen auch,
dass nur jene Tugend die wahre sey, die sich nscht bloss, wie
das papierne spielzeug des Knaben vom Winde gcboben, sondern
frey und selbstktasiig wie der Adler, zu ihrer sonne ausschwingt.
Wir glauben, dass nur diejenige Tugend die wahre sey, welche
keiner fremden Befriedigungen und Geniisse zu irgend einer schad-
losheltung bedars, indem Ce sich setbst die einzige Befriedigung,
der reinfle Genuss ist. Wir glauben aber auch, dass diese Tugend
jene hshete Heiligkeit immer nur im Auge behalten kann, ohne
sie jemals in ihr eigenes ganzes Dastyn iibertragen zu ksinnen,
Wir glauben, dass sich diese Tugend zwar in einem freyem Fluge
immer h3her ausschwingen ( aber doch jenen b3chsien Punkt nie
erreicheu ksinne. W'ir glauben, dass diese Tugend, ohwohl sich
selbst der edelste Genuss, doch auch Entbehtungen siihle, aber sie
nichts desio weniger wlhle, nicht bloss, weil sie selbst in ihnen
nun wieder Geniisse siodet, sondern weil sie sogar dann, wenn sie
auch um ihren cigenen Genuss gebracht werden ksinnte, doch noch
Tugend zu bleiben den Muth hatle. — Besteht nun die Armselig.
keit und die Krastlosrgkeit, mit der wir von der Tugend teden,
darin, — dass wir nur mit gebeugten Knie zur Majejiat eines Alt-
heiligen ausblicken zu dilrsen , und uns /einem heiligen, ewigen
Lichtkreise nur ndhern zu kotwen glauben? sollten wir uns, um
Krast und Reichthum zu bewelsen, aus den Thron des Ewigen
selbst hinausselzen, und von da allmachtig hinabwinken. Doch!
genug davon! die sachc spricht hier selbst laut. Der Geijl der
allerneuejltn Philosopltie von Kajet, VVeiller, alte Hslst, p, sio. sq.
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Nos, sanctissima Evangelii doctrina collustrati, non possnmus,
quin agnoscamus, respectu perfectionis moralis, quam scopum
homini proponit lex divina, nil nili in infinitum progressio-
nem naturas finitae esse datum: prosierni majestatem hujus le.
gis conslderanti omnem arrogantiam, atque in rebellione con-
tra illam esse non apertam modo ab ejus praeseripto desectio-
nem, verum & vanam turpemque, vel litera ejus servata,
opinionem, liberos a disciplina rationis, cogitationemque ossi-
cii superba mente negligentes, sponte, proprioque solnm motu,
& per inveteratam quali cum legis in considentia nostra man-
dato convenientiam, sanctitate voluntatis potiri nosmet, quo-
rum optimus qui minimis urgetur vitiis, mortales posse; quae
efficiat, ut, Numinis instar summi, ex interna quadam na-
turae nosirae necestitate, ultro semper & injussu, atque in
malum Jabendi periculo exemti, nil, nili quod bonum sit,
nobismet ipsis perpetuo similes, expetamus i). His in deviis
versantur somnia de de immediata cum Deo,
quietis centro lucisque, conjunctione &c. mysticismi k), a quo
ncc recentifflma abhorret Philosophia /). Quis neget, laudan-
i) Mann kann ej ohne zu heucheln der moralischen Lehre des Evan-
getii nachsagen ; dass es zuerst, durch die Reinigkeit des moralischen
1’rincips, zugleich aber durch die Angemessenheit desselben mit
den schranken endlicher Wesen, altes Wohlverhalten des Menschen
der Zucht einer ihnen vor Augen gelegteu Pflichs, die sie nicht
unler moralischen getraumtem Votlkommenheiten schwsrmen lasst,
unterworsen , und dem Eigendiinkel, so wohl ais der Eigenliebe,
die beyde gerne ihre Grentzen verkennen, schranken der Demuth
(d. i. der selbsterkentniss) gesetzt habe. Kakt Crit. der PraCi,
Vtrn. p. 153. sq.
k) V. schmid lib, cit. Einlcit. alter Abschn, $. 3.
l) V, Weiller 1, c. a:te Halste, praeserlim articulosi Was ijl dann
an der sittlichkeit ? Nichts sehr viel hcdeuttndes: Wenigjlens wei/s
die Frsmmigkeit nichts von der sittlichkeit; si, die Kunsi ijl gar
piel vonuhmer ais die sitllichkeit,
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da esse Mysiicorum monita, a subtilitatibus spinosis inutilibus»
que ad illa, quae voluntati emendandas inserviunt, mentem
esse avertendam: pietati internae cedere opera, qua: virtutem
mentiantur, externis statutis definita debere: neccssariam homini
introuerjionem in se ipsum esse: a perituris ad sempiterna ani-
mum esse attollendum &c.; sed, cum principium omnis quod
coguoscere homini datura sit, veri, rationem, desererent, ad
voluntatem ipsius Dei, quam immediatus quidam irapulsus
homini aperiret, confugientes, in vanam viflonum congeriem
eo magis abiit eorum doctrina, sensus sanioris melioribus ca-
pax auspiciis, quo amplior phantasue permitteretur, libere lu-
dendi locus. Cujus facultatis cum nativa sit indoles, ut vin-
culorum impatiens, terrarum orbem, coelorum spatia, orcique
tenebras pro lubitu pererrare, & summa cum imis commiscere
gestiat; quid mirum, si sines, quos ultra citraque eonsistere
rectum nequit, certos migrare, & vel ipsius sancti cancellos
perrumpere audeat ? Quod mysticifroo accidisse animadverti-
mus, Hominem ergo, sensibus extrorsum excitatis ultimo de-
terminatum, dignitate, quam natura libera sibi vindicat, sum-
ma spoliavit; quid, quod ne pretio quidem sacrarum Pande-
ctarum derogare dubitaverit, studio rerum supra naturam po-
sltarum praspostero capta Mysticorum Tecta, interiori verbo
majorem, quam seripto externo Oraculorum divinorum digni-
tatem tribuens m). Et cum a sensu quodam coeco
<
pendere
tll) Da man ducch ein uebernatiirlicbcs Mittel zu einctn nebernatur-
lichen Zweck zu gclangen suchte; so bracbte dieses mancberley
Nacbtbeiie bervor. — Der hdhere uebersinnlicbe Character des
Menschen wurde dadurch ganz berabgesetzt, und der Mensch seirter
eigemhilmlicher Wsirde beraubt, so wie d»j unurascbrJnkte Ver»
trauen aus die ueber.naturliche Einwirkung der Gottbeit eine Ver-
achlung alles Nasiirlichen nacb (ich zog. Die Vermtnst verior ibte
Rechte, selbst Geseszgeberin zu seyn , und der Wille die eigene
Freyheit und selbstthatigkeit, Die Vcrnunst wuidc Togae ais eins
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existimaretur in Deum amor, quem excitaret vis quaedam ab
homine prorsus aliena; haud aliter fieri potuit, quam ut mul-
ta huncce amorem poscere putaretur, naturae humanae,' rectae
rationi, virtutique opposita. Quippe quonam adjumento ad
mandatum scripturae sacrae n) quid jusium sit, quid bonum,
quid Deo gratum examinare: verum, honestum, laude & aesii-
matione dignum, amabile & sanctum cogitare & diseernere pote-
rimus, nili oculo interno (Mattii. VI; 23; Luc. XI; 35), qni
solus res senlibus abseonditas nobis aperit; ratione? Quam
vero damnaverunt, inimicam pietati habentes, raystici. Unde
haud mirum, perversas mysiicorum de amore in Deum ideas
Feindin und stsibrerin der Tugend und innem Rube des Herzens
betracbtct, und mit ihr alie speculation und Philosophie nnd alie
natilrlicbe Qustlen der Erkenlniss. selbst der Werth der den Chri-
slen heiligen schristen, die sur sie bey einem rechten Gebrauche so
woblthstig lind, wurde herabgewiirdigt, weil man dem innem
Worte eine grsissere Krast ais dem aussern beylegte, Diese Ver-
acbtung erstreckle Cch aus alles was nicbt uebernaturlicb, himmlisch
und geistig, sondern natiirlich und irdisch isl, Gelebrsamkeil,
Klugheit, Gescbicklichkeit, Besilz von irdiscben Giilern und Ehren-
slellen, Genuss smnlicher Vergniigungen. Die Natur des Menschen
wurde dadutch ganz verkehrt, das Gesiihl ais die unedlere schwa-
chete Anlage uber die edlere Krast der seele, die Vernunst erho-
ben, eine unnaturliche uebermenschliche Denkungsart und selbst
ein Kimpsen gegen eigene Naturanlagen zur Tugend gemachr.
Das Chriiienthum h6rtc aus, verniinstig zu seyn, und ward in ein
untbaliges schwsrmerisches Christentbura verwandelt, weil das
Wesen dessclben in uebernatiirliche fromme GesQhle gesetzt wurde,
und alie eigene Thstigkeit aushsirte, da man diese nur ais eine
unmittelbare Wirkung der Gottheit betrachtete, und diese Wirkung
xubig erwarlete. seu Mia lib, c, EM, p, 231. sq. Csr, N5sse«,t
lib cit, §, a6g«
sj) Luc. XIIs 57; Eph. V; 10, II, 13; I. Thess. V; ai» Phil,
IV; g, ad quae loca csr. Bercbr lib. cit.
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variis originem cledisse, quae virtuti officiant, & ad viam vitae
ac rationem, a vera aborrentem, salsa boni specie assiciant.
Fuerunt itaque amorem huncce praeposterum praeserentes Fa-
natici o), qui actionibus a lege piaescriptis divina, sensus
vividos & ardentes variaque eorum signa & indicia substitue-
reut: qui sastu pleni atque in alios saltidio , vel sibimet ipsis
bellum indicerent, hominem, quem sibimet ipsi commendavit
natura, quem corpus & membra, insirumenta virtutis, con-
servare jubet ac tueri perfecta ratio, cruciari dies, torqueri
noctes velle summum Numen, velle inexhaustum boni omnis
principium, perverse statuentes; qui "conjunctionis inter ho-
"mines hominum incuriosi, & communicationis utilitatum, &
”ipsius caritatis generis humani; quae nata a primo satu, quo
*’a procreatoribus nati diliguntur, & tota domus conjugio &
"stirpe conjungitur, serpit sensim soras, — totius denique
"complexu gentis humanae’* p), atque honcslatein undique
perfectam, rem prscclaristimam omnium, ncgligentes, medi-
tationi semet immergerent infructubsas, societalique sc exci-
perent humanae q).
o) VVenn nun ein Menstb ais denn savatisch genennt wird, wenn und
so sern er seine Erkennlnisi, Neigungen und Hossnungen aus inne.
re Empsindungen , unabbsngig von andern bsihern Regeln bauet; so
. ergiebt sidi hieraus, wie die so eben beschtiebene Mystik, im eigent-
lichllen und eugsten Verslande, zum mehr oder tninder scbadlichen
Fanatkisirus suhren ksinne, wenigslens wober bey denenjenigen,
die gegen die Mystiker geschrioben baben , der Verdacht gegen
Mystiker, ais Fanalische, entstanden sey, Nissseet I. e, $, 269.
j?) Cicero de Finib. Bonor. & Maior, Lib. V; Cap. XXIII.
Die Ersabrung lebrt es auch hinlsnglich, zu wie vielen Verirrun
gen eine solcbe scbwarmeiisibe Liebe verleite, wie sie das Vorur'
ibeil von einem bloss ausseriichen Dienste Gottes durcb Beten
sisige», Kirchengehen, ohne Ausuebung moralisehguiet Handlun.
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Ejusmodi in Deum amorem, qui efficiat, ut homo contra na-
turam occallescat, menteque in Deo unico fixa, seusus erga se
& alios, quos sovere lex permittat jubeatque, delere conetur,
quem reprobat perfecta ratio, neque Oracula divina praecipiunt.
Quae scilicet invitamentum officii Deum amandi e benesiciis,
quae in nosmet summum Numen contulit, & quae non pos-
sunt, quin sensus assiciant nostros, saepissime desumunt, atque
cum amore in Deum intimam tenerrimamque adeo quidem
arcto conjungunt vinculo ergo alios caritatem, ut sine hac ille
quidem pro nihilo sit censendus r). Et quodnam hujusce ve-
ritatis est documentum illusirius certiusque, quam iplius sal-
vatoris, nobis ad imitationem propositum, sanctistimi, exem-
plum, quod quidem oculis quasi cernendum nobis lillit, non
sane hominis erga hominem animi affectionem benignam &,
liberalem, ut absurde atque absone singunt Fanatici /}, prae-
socandam, sed potius omni studio alendam sovendamque sol-
licite, atque ia apertum actionibus esse dandam? Quae cum
gen, von einerj hAhern Tugend durcb Klostereinsamkcit, Medila-
tion und selbstbeschauung, und durcb Entsagung aller irditchen
Besitzungen and Vergndgungen, erzeugt, einen salschen Religions-
eiser, Bigotterle und Inloleranz, hervorgebracht, zut Versiumung
der wichtigsien gesellschastlicben und biirgerliehen Pflichlen, zur
grAsrten Liebloligkeit und Ungerecbtigkeit , auch vvohl gar zura
selblltnord und TtJdtllng anderer Mensthen Gelegenheit gegeben
hat, Alles erlaubt man Gsh leicbt und sieht es unler dem Namen
der brilnsllgen Liebe zu Gott al$ geheiligt uud belohnenswiirdig an,
sghmid 1. c, Th. I. p. 515.
r) V, Reinuaro l. c. P. II. §s- 177 > 181.
j) Vocem coelitus demissam, ardenter orans audire sibimet visa est
percelebris in Gallia, seculo XVII, mulier, Antonia de Bourignon:
Quittez toutes les choses de la terre, separcz vous de 1’affectioa
des creatores, renoncez a vous, m£me. V. Mellin I. c, Art, Fa-
naticismus.
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ita sint, salsa interpretatione niti praesidia amoris puri, in mor-
tificationem sui qnietismumque abeuntis, e scriptura sacra quae
hauriri posse Mystici opinantur, facile est ad intelligendum t ),
Ex allatis erui posse arbitramur, ejus generis, quem pa-
thologicum diximus, non esse in Deum amorem. — Veram
ipstus indolem offendere, nos vetant curta, non ingenii modo,
verum & temporis supellex, atque aline, nobifraet incumben-
tes, curae graviores.
Quare manum de tabula,'
t ) V. WotiE 1. c. p. sisg- sqq. ; Reikkard I. c. P. II, p. 49, sc
schmid 1. c. P, I, p, 125, sqq.
